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Q U E F O R M A L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N 
P L A N , 
V I R T U D D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L C O N S E J O 
de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior : las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid: lo que cada una ha distribuido en socorro 
de jornaleros desocupados, enfermos convalecientes, y otros legítimos pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió ea íi 
con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 




del Trimestre anterior. 
Limosnas recogidas en este, con inclu' 
sien de lo librado por la Junta General, 
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De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De JLeganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos 
De S.Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio. 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buenavista 
De las Salesas 
De Guardias Españolas 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. . . 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas 
De S. Luis 
Del Buen-Suceso 
De la Baronesa 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto. 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno 
De la Plazuela de S. Juan 
Del Hospital general . 
De Santa Isabel. 
Del Ave María 
De la Trinidad 
De S. Isidro 
De S. Cayetano 
De las Niñas de la Paz 
De la Comadre 
De S. Francisco 
De S. Andrés 
Del Humilladero . . . 
De la Puerta de Toledo. , .« . \ . . . 
De la Latina 
De las Vistillas 
De Miralrio , , . . 
De la Huerta del Bayo 
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R E S U M E N G E N E R A L . 
Suma la existencia del anterior Trimestre. t g) 





Lo distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones ' . . . . * . * . ' . ' . ' * ' . 105̂ 440*. 
Existencia que queda para los socorros succesivos 242)516. üa 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha seiSalado mensual-
mente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del produdlo de diversas 
Obras Pías, que por voluntad y disposición de sus fundadores debe invertirse en 
el mismo piadoso fin ; ha librado la Junta en este Trimestre á varias de las 64 
Diputaciones de Barrio , en que está dividido Madrid , 5;ooo reales vellón en 
las partidas siguientes : á la de la Huerta del Bayo 1100 : á la de S. Justo 1200: 
á la de las Niñas de Leganes 1600 : á la de Miralrio 1600 : á la de S. Ginés izoo: 
á la de Leganitos 1700 : á la del Amor de Dios 800 : á la del Hospicio 600: 
á la de las Niñas de la Paz 1700 : á la de las Trinitarias 1600 : á la de S, Ca-
yetano izoo: á la de Guardias de Corps 1100 : á la de Mercenarias Descal-
zas 1600 : á la del Humilladero 800 : a la de la Puerta de Toledo 1600 : á la de 
Santo Thomas 1200 : á la de la Buenadicha 1100 : á la de la Puerta de Sego-
via izoo : á la de la calle de la Comadre 1500 : á la de la Trinidad 800 : á la 
de Doña María de Aragón 800 : á la del Ave María 2200 : á la de las Visti-
llas 1700 : á la de la Buenavista 2200 : á la de la Plazuela del Gato 1600 : á la de 
Niñas de Monterrey 800 : á la de las Salesas 800 : á la de Jesús Nazareno izoo: 
á la de los Capuchinos de la Paciencia 1700: á la de Monserrat 1000 : ala de 
S. Francisco 600 : á la de los Angeles 1600 : á la de S. Ildefonso 1000 : á la 
de la Encarnación 500 : á la del Hospital General 1700 : á la de S. Marcos 800: 
á la de S. Luis 600 : á la de Guardias Españolas 600 : á la de Santa Cruz 800 : á 
la de la Plazuela de S. Juan 600 : á la de S. Andrés 1000 : á la del Carmen Calza-
do óoo: á la de Santiago 600 : á la de Monjas de Pinto 600: á la de los Caños 
del Peral 600 : á la de Santa Isabel 600 : á la de Santa María 1200 : á la de 
S. Juan 500 : á la de la Panadería 500 ; y á la de la Plazuela de Moriana 800. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á veinte y siete muchachos , y á 
catorce niñas , habiendo vestido enteramente á tres de estas , y se ha costeado 
el viage á un forastero para que se restituyese a su patria. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á seis muchachos , y á diez niñas. 
En el áe la Panadería se ha dado escuela á quince niños , y á diez y siete ni -
ñas : se ha vestido , y calzado á tres niñas , y á cinco muchachos , habiendo 
puesto á oñcio á el uno de ellos ; y se han dado varias ropas de vestir á seis 
personas de distintas edades. 
En el de S. Ginés se ha dado escuela á quatro niñas , y se ha vestido á dos 
niños. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á seis muchachos , y á ca-
torce niñas , la una de ellas en clase de pupila: se ha vestido á una huérfana po-
bre para ponerla á servir ; y se ha subministrado material, y herramientas á"un 
menestral para que trabaje. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á nueve niñas , y a quince niños , de 
los quales enseña á dos gratuitamente el Maestro , y se ha vestido á una mu-
chacha para ponerla á servir. 
En el de Santiago se ha dado escuela á nueve niños , y á once niñas. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á doce niñas , y á quince niños , en-
señando gratuitamente el Maestro á siete de estos ; y se ha vestido entera-
mente á un niño , que tiene puesto á oficio. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á seis muchachos : se 
ha vestido enteramente á una pobre viuda , y se ha socorrido semanalmente á 
veinte y siete pobres. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á tres niños , y á tres niñas 
En el de S. Nicolás se ha dado escuela á quatro niños , y á dos niñas. 
En el de Santa María se continúa dando escuela á quatro niños , y á once ni-
Como todo resulta de las Relaciones dadas por las sesenta 
ochenta jy uno. 
N O T A S . 
fías, á cuya Maestra se paga el alquiler del quarto en que habita. 
En el de S. Juan se ha dado escuela á doce niños , y niñas , y se han dado 
varias ropas de vestir á siete pobres viudas , y á tres niños huérfanos. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á dos niños, y á quatro 
niñas : se ha puesto á un muchacho á oficio , y se ha vestido á una huérfana 
para ponerla á servir. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á siete niñas , y á seis niños. 
_ En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á seis muchachos , y á 
seis muchachas : se han subministrado dos vestuarios , y ocho camisas á dife-
rentes pobres : se han pagado á tres los alquileres de seis meses de quarto que 
debian ; y se ha recogido en una casa particular una niña desamparada de edad 
de nueve años. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á cinco muchachos , y á una niña; 
y se ha vestido á otra , y á dos muchachos , habiendo puesto á oficio á el uno 
de ellos. 
En el del Rosario se ha dado escuela á nueve niñas. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á tres niños , y á una niña: 
y se ha vestido de todo lo necesario á otra muy pobre , á quien después se pu-
so á servir. 
En el de las Niñas de Monterrey se ha dado escuela á siete niñas : se ha 
vestido á tres muchachos para ponerlos á oficio ; y se ha pagado el quarto á una 
pobre viuda. 
En el de los Afligidos se ha dado escuela á tres niños. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á nueve niños : se ha vestido en-
teramente á dos niñas , á quienes se ha puesto en una casa de recolección para 
su educación; y se continúa dando á quatro pobres el sobrante de comida 
de las Religiosas Capuchinas. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á quatro niñas , y á dos niños. 
En el de S. Basilio se ha dado escuela á cinco niños , y á veinte y dos ni-
ñas , á quienes se ha subministrado lienzo , y hilo para que se exerciten en las 
labores : se han dado varias ropas de vestir á una muchacha, y se ha pagado 
el alquiler del quarto á una pobre. 
En el de S. Ildefonso se ha dado escuela á catorce niñas : se ha vestido á 
tres jóvenes , los dos para ponerlos á servir , y el otro á oficio : se han pagado 
los alquileres de los quartos á seis pobres del Barrio : se ha socorrido sema-
nalmente á otro de obligaciones ; y se han dado camisas á dos pobres jóvenes. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á diez y ocho mucha-
chos , y á seis niñas : se ha vestido enteramente á una pobre muchacha y se 
ha facilitado la admisión en el Hospicio de un pobre de avanzada edad. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á nueve niñas , y á once ni-
ños : el Maestro enseña gratuitamente á otros doce : se ha pagado el quarto á 
una viuda con dos criaturas ; y se ha puesto en el Hospicio á un joven de edad 
de doce años por incorregible. 
En el de Guardias Españolas se han repartido entre pobres jornaleros des-
ocupados , y convalecientes 371 panes : se ha recogido en el Hospicio para que 
aprenda a oficio el hijo de una pobre viuda; y se ha pagado el quarto á otra 
de obligaciones. , 
En el de S. Antonio Abad se ha vestido á una muchacha para ponerla á servir. 
En el de las Fifias de Leganés se ha costeado la escuela y enseñanza de 
quarenta y cinco niños y niñas del Barrio : se ha vestido enteramente á un 
I nmo huérfano, y dado vanas ropas de vestir á diferentes pobres. 
En el de los Capuchinos de la Paciencia se ensena por el Maestro de este 
Barrio de limosna á seis muchachos 
En el de Mercenarias Descalzas se ha dado escuela á nueve niños: se han 
practicado las diligencias correspondientes para que se recibiese en el Hospi-
cio á un pobre anciano , que voluntariamente lo solicitó : se continúa pagan-
do los alquileres de los quartos á una anciana valdada , y á un artesano tam-
bién anciano •, y por un Diputado se han satisfecho los míe de tres meses 
debia un pobre menestral. 
En el de S. Luis se ha dado escuela á veinte y dos niJíos , y á catorce niñas; 
y se ha vestido á dos pobres , habiendo puesto el uno á oficio. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á cinco niñas , y á tres niños. 
En el de las Baronesas se ha dado escuela á diez y siete niños v a ca-
torce niñas. J 
En el de la Cruz se ha dado escuela á nueve niñas, y á tres niños : se ha 
vestido enteramente á una pobre necesitada ; y se han subministrado cinco l i -
mosnas mensuales á otras tantas viudas de honor. 
En el de las Monjas de Pinto se continúa pagando la escuela á cinco niñas, 
y a dos niños : se ha vestido enteramente á una pobre para ponerla á servir: 
se han pagado los alquileres de los quartos á tres pobres: se ha proporcio-
nado el trabajo á vanos jornaleros ; y ocupación en que se exerciten algu-
nas pobres de avanzada edad , y achacosas. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á seis niños ,y á seis niñas: se ha 
vestido enteramente á una pobre , y dado varias ropas á otra. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á ocho muchachos , y á cinco 
niñas , dándolas ademas h i l o , y lienzo para sus labores; y se ha vestido en-
teramente á dos. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á ocho niñas, y á siete ni -
ños , habiéndoles subministrado ademas diferentes ropas , y calzados : se ha 
facilitado el trabajo á ocho jornaleros : se hallan ocupadas veinte y dos mu-
geres del Barrio en el Monte Pió de hilazas de la Casa de los Desamparados: 
se ha dado de comer diariamente á cinco necesitados con el sobrante de los Ca-
puchinos del Prado , y del Convento de Jesús Nazareno á una pobre honrada. 
En el de la Plazuela de S. Juan se continúa dando escuela á siete niñas , y 
á cinco niños , á quienes se subministra todo lo necesario para su perfecta edu-
cación. 
En el del Hospital general se continúa costeando la escuela de hilazas en 
donde concurren diferentes mugeres de dentro y fuera del Barrio : se ha dado 
escuela á quatro niños , habiendo vestido á uno de ellos : se ha costeado el viage 
de tres familias á su patria : se han dado varias ropas de vestir á una muger para 
que se pusiese á servir : se ha recogido con puerta franca en el Hospicio á una 
viuda ; y se han repartido entre los pobres del Barrio 48Ó panes , inclusos los 
que subministran los Conventos de Atocha, y Agonizantes , quienes continúan 
dando el puchero á dos familias pobres. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á veinte niñas , y á tres niños. 
En el del Ave María se ha dado escuela á treinta y tres niñas •, y se contri-
buye á la subsistencia de un5 desamparada de edad de cinco á seis años, ínterin 
se halla en disposición de proporcionarla algún destino. 
En el de la Trinidad se ha dado escuela á trece niñas , y á seis niños : se 
continúa costeando la de Pasamanería , á la que asisten catorce muchachas , ha-
biendo dado telares á tres para que estén en su casa ocupadas en dicho exer-
cicio por hallarlas capaces para ello : se han subministrado varias ropas , y cal-
zados á diez y siete de los mfíos , y niñas que van a las escuelas: se ha faci-
litado la admisión en el Hospicio con calidad de voluntario á un muchacho 
para que aprenda oficio : se han puesto á él dos chicos ; y se ha proporcionado 
el trabajo á varios jornaleros. 
En el de S. Isidro se continúa socorriendo mensualmente á nueve pobres 
necesitados : se han pagado tres meses de quarto á una viuda pobre con dos 
hijos : se han subministrado varias ropas de vestir á tres necesitadas ; y se 
han puesto dos mugeres de este Barrio á la escuela de Pasamanería estable-
cida en el de la Trinidad. 
En el de S. Cayetano se ha dado escuela á diez niñas. 
En el de las Niñas de la Paz se zela sobre la concurrencia de los niños 
á la Escuela Pía, y las niñas á la maestra, á quien se ha pagado el estipen-
dio señalado : se ha socorrido semanalmente á quince pobres enfermos habi-
tualmente : se ha puesto á servir á una joven de diez y siete años : por los 
oficios de un Diputado han sido admitidos en el Hospicio un muchacho , y 
una muchacha: se ha facilitado la admisión de una pobre por enfermera en 
el Hospital de la Pasión : se ha proporcionado la ocupación diaria de quantos 
pobres jornaleros desocupados se hallaban en el Barrio ; y por otro Diputa-
do se ha distribuido una fanega de pan , que ha costeado entre las niñas , que 
asisten á la maestra. 
En el de la calle de la Comadre se ha dado escuela á nueve niñas : se 
han repartido entre pobres jornaleros 772 panes: se ha costeado la envoltura 
á tres criaturas : se han subministrado herramientas á un pobre menestral ; y 
por el zelo de un Diputado se ha vestido á tres pobres, y proporcionado el 
trabajo á veinte y dos jornaleros. 
En el de S. Andrés se ha dado escuela á varios niños. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á un niño. 
En el de la .Puerta de Toledo se ha dado escuela á veinte y cinco niños: 
se ha vestido 4 una niña de doce años para ponerla á servir i y se hadado 
ocupación á sesenta y siete jornaleros. 
En el de la Latina se continúa con el socorro de real y medio diario para 
la subsistencia de un huerfanito: se ha puesto á maestra de texer cintas á dos 
muchachas : se han dado varias ropas de vestir á quatro pobres jornaleros á 
quienes se ha pagado también sus quartos ; y se ha vestido enteramente á 
un huérfano , que tiene puesto á oficio. 
En el de las Vistillas se continúan costeando las tres escuelas de prime-
ras letras , listonería , y cosido , en donde se enseñan á trece niños pobres 
y á veinte y tres niñas , cuidando la Diputación de su adelantamiento, v del 
de otros varios niños , y niñas del Barrio , que asisten á otras ; y se ha' pro-
porcionado el trabajo á diez y seis jornaleros. 
En el de Miralrio se costea , y cuida de la escuela de las niñas , en donde 
concurren sesenta , á quienes se subministran los materiales precisos para 
sus labores , cuyo trabajo se las abona por via de socorro : se ha dado escue-
la á seis niños pobres : se ha proporcionado el trabajo á quarenta v siete 
jornaleros desocupados: se han subministrado varias ropas de vestir á qua-
tro personas , y se ha pagado el quarto á un menestral imposibilitado 
En el de la Huerta del Bayo se costea la maestra que enseña á las ni 
fías , que tiene puestas la Diputación á su cuidado : se ha vestido á una de 
tierna edad para que asista á ella : se han pagado los alquileres de varin* 
quartos á diferentes pobres ; y por el Alcalde del Barrio se ha facilitado ocu 
pación á varios jornaleros desocupados. 
y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de Ú pnta general de Caridad, Madrid veinte y quatro de Julio de mil setecientos 
D. Felipe López de la Huerta. 
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